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Tiada yang lebih baik selain dari ilmu dan ibadah.  
Jangan kita mempergunakan otak kita melainkan untuk ilmu dan ibadah.  
Pusatkan sekarang ini perhatian kita kepada ilmu dan ibadah.  
Kalau sudah terpusat, maka jadi kuat, dan kalau sudah kuat berhasilla kita. 
(Imam Al Ghazali) 
Bukanlah ilmu itu kemahiran bercerita,  
tetapi ilmu itu (menimbulakan) takwa kepada Tuhan YME. 
(Abdullah bin Mas’ud ra) 
Jangan sekali-kali seorang diantara kamu semua hanya duduk-duduk saja,  
tidak mau berusaha mencari rizki, dan hanya berdo’a :  
“Ya Allah, berilah hamba rizki.”  
Tidaklah kamu semua telah mengetahui bahwa langit itu tidak menurunkan hujan 
berupa emas dan perak?”. 
(Umar bin Khattab ra) 
Kegagalan dapat dibagi menjadi dua sebab. Yakni, orang yang berfikir tidak 
pernah bertindak,  dan orang yang bertindak tapi tidak pernah berfikir. 







Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis, 
karya kecil yang indah ini ananda persembahkan untuk: 
1. Allah SWT, yang telah memberikan kesempatan kepada kita 
semua untuk menikmatai segala apa yang ada di muka bumi 
berserta isinya. Tanpa-Nya sebuah karya kecil ini tiada 
bermakna. Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai 
dapat memberikan amalan bagi kita semua. Amin…….. 
2. Rasulullah SAW, semoga sholawat dan salam selalu tercurah 
kepada Beliau Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-
Nya. 
3. Ayah dan Ibunda tercinta yang telah memberikan kasih 
sayang, cinta, pengorbanan, dukungan dan kebahagiaan yang 
begitu indah dalam hidupku, semoga butir-butir keringat, 
untaian doa, dan kesabaran tiada henti tercurahkan kepada 
ananda. 
4. Sahabat-sahabatku sekalian yang senasib dan seperjuangan 
selama menempun ilmu. 
5. Seseorang yang telah bersedia membantu, memberikan 
motifasi dan mendampingi ku selama ini, dan mudah-mudahan 
kelak menjadi pendamping hidupku hingga tutup usia, dan 
menjadi Ibu dari anak-anakku.  
 
 Assalamualaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan rasa puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah 
SWT atas berkat, rahmat dan hidayah
akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
CAMEL UNTUK MENILAI TINGKAT KESE
BANK UMUM SYARIAH YANG 
Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat guna 
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan dan mengucapkan 
rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi
semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung 
hingga terselesaikannya skripsi ini.
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada:
1. Allah SWT karena telah memberikan nikmat kesehatan kepada hamba
sehinnga terselesaikannya skripsi ini.






-Nya, serta usaha yang sungguh
judul “
HATAN BANK PADA 














3. Bapak Drs. Agus Muqorobin, MM selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Lukman Hakim, SE, M.Si selaku Pembimbing Utama yuang telah 
meluangkan waktu dan dengan arif  bijaksana memberikan tenaga dan pikiran 
untuk membimbing dan mengarahkan penulisan skripsi ini. 
5. Bapak Imron Rosyadi, SE, MM selaku Pembimbing Akademik yang selama 
ini memberikan arahan-arahan dan bekal ilmu dengan sabar dan bijak kepada 
penulis. 
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang talah memberikan bekal ilmu yang sangat bermanfaat bagi 
penulis hingga dapat penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini serta 
seluruh staf dan karyawan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan pelayanan dan fasilitas kepada penulis. 
7. Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dengan tulus ikhlas cinta dan 
kasih sayangnya serta do’a dan tetesan keringat sebagai wujud kasih sayang 
yang tidak akan pernah putus dan akan selalu menjadi penuntun dalam hidup 
ananda. 
“Terima kasih atas segalanya”. 
8. Adikku tersayang “Nur Afifah” dan “Wiwin Sriwahyuni” terima kasih ya dek 
atas dukungannya terhadap kakak. Kalian berdua harus rajin belajar dan 
jangan malas, bila ingin mengejar cita-cita kalian. 
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9. Seluruh keluarga besarku dari Bapak, Ibu terutama Bu De, Mbk Yanti, Nia, 
Lek Muji sekeluarga, ananda mengucapkan terima kasih atas kasih sayang, 
do’a dan dukungannya. 
10. Seseorang yang selama ini telah memberikan motivasi dan semangat kepada 
penulis dan terima kasih juga atas dukungan yang telah diberikan kepada 
penulis. 
11. Dan semua pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung turut 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis 
sebutkan satu per satu. 
Harapan penulis semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan 
kepada pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan 
kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang dimiliki. Untuk itu dengan 
kerendahan hati penulis mengharap saran dan kritik yang membangun dari semua 
pihak yang membaca skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb  
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Dalam penelitian yang dilaksanan oleh penulis yang menjadi objek 
penelitian adalah bank-bank yang mempublikasikan laporan keuangannya di Bank 
Indonesia yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia, dimana 
data-data yang digunakan yaitu data sekunder periode 2008-2009 yang didapat 
dari laporan publikasi Bank Indonesia. 
Tingkat kesehatan bank adalah kemapuan suatu bank untuk melakukan 
kegiatan operasioanal perbankan secara normal  sesuai dengan peraturan 
perbankan yang berlaku. Agar tingkat kesehatan suatu bank di Indonesia tetapi 
terjaga maka Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan Direksi Bank 
Indonesia No. 30/12/KEP/Dir tanggal 30 April 1997 perihal tentang tata cara 
penilaian tingkat kesehatan bank dinilai dari lima faktor yaitu Capital, Assets, 
Management, Earning, dan Liquidity atau yang sering disebut dengan CAMEL. 
Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan rasio 
CAMEL yang sedah dilakukan penulis, dapat diambil kesimpulan bahwa PT. 
Bank Syariah Mandiri dapat dikatakan sebagai bank yang sehat akan tetapi pada 
tahun 2008 PT. Bank Syariah Mega Indonesia tergolong kurang sehat dikarenakan 
jumlah rasio yang diperoleh di bawah batas minimum yang telah ditetapkan oleh 
Bank Indonesia yaitu 0,765% - 0,988%. Walaupun kedua bank tersebut tergolong 
bank yang sehat, tetapi jika dibandingkan tingkat kesehatan bank tersebut, maka 
PT. Bank Syariah Mandiri  lebih sehat dibangkan dengan PT. Bank Syariah Mega 
Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari aspek Earning yang dimili oleh PT. Bank 
Syariah Mandiri lebih baik dari pada yang dimiliki oleh PT. Bank Syariah Mega 
Indonesia dikarekan pada tahun 2008 Bank Syariah Mega Indonesia tergolong 
bank yang kurang sehat. 
Kata Kunci: CAMEL, CAEL, Bank Syariah, Tingkat Kesehatan Bank. 
Surakarta, 22 Januari 2011 
Pembimbing Utama 
 
(Lukman Hakim, SE,.M.Si) 
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